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Prevención
Tipos de vegetación




Agua en la región
Pasos para actuar
en caso de incendios
Control
2020
Hablar sobre los efectos de incendios forestales en
escuelas y talleres en su comunidad. Aprender como
su casa recibe agua.
Maddie Hague, Sarah Hoac, 








Si observa un incendio,
se llama ECU 911 o
Gestión Ambiental de
ETAPA EP a 072838740
Mitigación
Se va a la planta de potabilización.
Después, lo distribuye a 2.500 familias.
Descripción del área
¿Qué hacemos?
Incendios destruyen la vegetación 
 de la microcuenca
Hay menos conversión de dióxido de
carbono a oxígeno
Aumenta Calentamiento Global
Mueren los animales y plantas.
 
 
Enseñar a los niños
sobre incendios
forestales en las
escuelas y usan la
información en
sus casas.
¿Por qué se producen
los incendios? ¿Cuáles son los efectos?
Disponer de tierra para 
el cultivo.
Las quemas son tradicional
y común. Es más difícil
para cambiar los ideas de
la gente.
No piensa que es un
problema. No sabe los riesgos
ni tiene control de fuegos.
Falta de educación y
comunicación. Quema
cuando hay mucho riesgo.
La consecuencia de incendios forestales
Fotos de antes y después
de área quemada en
Victoria del Portete
Plantar muchos
árboles y flora
en su suelo
porque protegen
la microcuenca.
Especialmente
después de las
quemas.
Asistir talleres que
discute el mejor
tiempo para
quemar: febrero a
mayo; hablar
sobre efectos de
incendios y
compartir ideas.
